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RESUMEN 
 
La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, el incremento 
de casos en países desarrollados y subdesarrollados origina la necesidad de recurrir a 
procedimientos de sustitución como la Hemodiálisis. El conocimiento del proceso de 
adaptación y actitud en los pacientes sometidos a hemodiálisis tiene importantes 
implicaciones en la educación para la salud, tanto a nivel individual como colectivo. El 
objetivo general fue determinar la relación entre el proceso de adaptación y actitud en 
pacientes sometidos a hemodiálisis en el Centro Nefrológico Santa Rosa de Lima, Chiclayo-
2015. Fue un estudio correlacional, abordaje cuantitativo. Se utilizó la Escala de Medición 
del Proceso de Afrontamiento y Adaptación según el Modelo de Adaptación de Callista Roy 
y la Escala de Actitud frente al Tratamiento de Hemodiálisis, con alfa de crombach de 0.90 
y 0.84 respectivamente. La población y muestra se formó por pacientes sometidos a 
tratamiento de Hemodiálisis. Para análisis de datos se utilizó el programa Excel y para el 
análisis estadístico el Software Spss. Los resultados obtenidos indica que existe relación 
directa significativa de grado moderado (0,506) entre el proceso de adaptación y actitud en 
pacientes sometidos a hemodiálisis en el Centro Nefrológico Santa Rosa de Lima, Chiclayo 
2015. Asimismo, se observa que el 23,5% de los pacientes con proceso mediano de 
adaptación su actitud le es indiferente, por lo otro lado, el 15,7% de los pacientes con 
proceso bajo de adaptación su actitud es negativa. En todo momento se mantuvo los 









Chronic renal disease is a public health worldwide; the increase of cases in developed and 
underdeveloped countries creates the need of drawon to replacement procedures as the 
hemodialysis. The knowledge of adaptation process and attitude in patients submit to 
hemodialysis has implications important for health education, so individually and collectively. 
The general objective was to determine the relationship between the adaptation process 
and attitude in patients submit to hemodialysis in the “Santa Rosa de Lima” Nephrology 
Center, Chiclayo-2015. It was a correlational study, quantitative approach. In that study use 
it the measurement scale of confrontation and adaptation process according to adaptation 
model by Callista Roy and the attitude scale in front of hemodialysis treatment, with 
Crombachs alpha of 0.90 y 0.84 respectively. The population and sample formed them for 
patients submit to hemodialysis. For data analysis used it the Excel software and for 
statistical analysis the SPSS software. The landed results indicate that there is significant 
direct relationship of moderate grade (0.506) between the adaptation and attitude process 
in patients submit to hemodialysis in the “Santa Rosa de Lima” Nephrology Center, Chiclayo 
2015. Also shows that 23.5% of patients with median adaptation process have an indifferent 
attitude, for other side, 15.7% of patients with low adaptation process have a negative 
attitude. At all times the ethical criterion and scientific rigour keeped them. 
 
 
